Teatro Principal :  fiestas de San Froilán de 1956, sábado 6 y domingo 7 de octubre : Asunción Ortiz presenta su gran espectáculo Fantasía de coplas. by Anonymous
TEATRO PRINCIPAL 
F I E S T A S D E S A N FROILÁN D E 1956 
SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE O C T U B R E 
T A R D E : A L A S 7 , 3 0 / N O C H E : A L A S 11 
ASUNCION ORTIZ presenta tu gran eipectácnlo*^ 
¿IMe ^conoce? 
^ COPLAS En el que figura 
la g u a p í s i m a y 
sugestiva estrella 
me odia moderna 
de la 
a 
I (Aulorizado para 
j - mayores de 18 años) 








P E P I T A Z A M O R A N A 
Pr imer í s ima estrella de la me lod ía moderna 
H E R M A N O S D I A Z 
Célebres payasos parodistas musicales 
Temperamental estrella de la canc ión e spaño la 
Vedet 
HKRMiiMf fOKDOBKS 
Maravillosa atracción de baile e s p a ñ o l 
t l l l i 1 ü R K W 
Atracc ión internacional de baile americano 
VADIIIA MiDlM V f ) l A N - f R A N 
Primera bailarina Pareja de baile e spaño l 
Y U N C O N J U N T O de bonitas bailarinas bajo la d i recc ión d í l maestro 
f / i K K Y 
Maestro Concertador: Regidor-
EMILIO ESPINOSA CARBONELL 
Maquinista: Vestuario: 
P. HERNANDEZ Modas SEBASTIAN 
Director de escena: GRAN F E L E 
Equipos microfónicos y decorados propiedad de la Empresa 








Famoso ga lán cantante c inematográf ico 
G R A N FELE 
Foné t i co internacional con su m u ñ e c o FELIN 
CELEBRES P A Y A S O S P A R O D I S T A S M U S I C A L E S 
E M P R E S A Y D I R E C C I O N : 
A S U N C I O N O R T I I 
G E R E N C I A 
El uno excluiíva 
Organizaciones Cl. TE. Cl. 
Z A R A G O Z A 
Organización en gira: 
F E R C O N 
Sogasto, 12 - Teléf. 232589 • Madri 
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